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ние и требуются люди, которые должны их передавать своим 
потомкам.
Заканчивая своё эссе, я бы хотела добавить, что я довольна 
выбором своего образования — педагог профессионального 
обучения и несомненно хочу связать свою дальнейшую трудо­
вую деятельность именно с этой профессией.
Е. С. О ну чина
ОБ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ 
И ПРОФЕССИИ ПЕДАГОГА
Выбор профессии является одним из первых самостоятель­
ных и ответственных решений в жизни человека. Рынок труда 
мгновенно меняется и очень непросто предвидеть, какая специ­
альность будет в будущем востребована.
Профессиональное обучение в области информационных 
технологий соединяет в себе психолого-педагогическую подго­
товку и дает знания в области компьютерных технологий.
Я выбрала профессию, которая открывает передо мной ог­
ромные возможности и перспективы, так как в будущем могу ре­
ализовать себя в различных сферах деятельности. Это может 
быть банковское дело, IT-компания, а также сфера образова­
тельных услуг.
Педагогическая сторона моей профессии учит меня жить в 
социуме, помогает решать различные жизненные ситуации, раз­
решать конфликты, а также воспитывает во мне самостоятель­
ную личность, которая способна к самоанализу и творческому 
мышлению.
Используя новейшие компьютерные технологии в сфере 
обучения, образовательный процесс становится возможным в 
самых отдаленных уголках нашей страны благодаря дистанци­
онному обучению.
Дети с ограниченными возможностями могут получать образо­
вание, обмениваясь с преподавателями учебными материалами. 
В случае, если в процессе обучения возникают вопросы, то слуша­
тель курса может задавать их педагогу с помощью Интернета.
Таким образом, человек, который раньше был обречен на 
затворнический образ жизни в силу различных объективных и 
субъективных причин (например, состояние здоровья, последст­
вия маргинального воспитания и прочее), может получать обра­
зование, обращаться за помощью к психологам и педагогам в ре­
жиме он-лайн, найти себе работу и просто общаться с людьми 
благодаря компьютерным технологиям.
Я горжусь своей профессией, так как приобретенная специ­
альность позволит мне устроиться на достойную работу, а также 
принесет обществу огромную пользу в социальной и педагогиче­
ской сферах деятельности.
А. А. Петухов 
ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ ИМЕННО ЭТУ ПРОФЕССИЮ?
В 2007 году в моей жизни произошли серьезные изменения. 
Я оказался в числе тех счастливчиков, которые поступили в Рос­
сийский государственный профессионально-педагогический 
университет (РГППУ). Поступил я на специальность компью­
терные технологии.
Почему я выбрал именно эту специальность? Потому что 
еще в детстве я стал замечать, что мне нравится работать за 
компьютером, и все своё свободное время я проводил за ним 
(компьютером). Тогда я так этим увлекся, что решил обяза­
тельно связать свое будущее с компьютерами. А именно стать 
программистом, системным администратором или ІТ-специа- 
л истом.
И вот, сейчас я являюсь студентом четвертого курса РГППУ. 
А в декабре я приблизился к моей мечте еще на один шаг — 
устроился на работу в РГППУ в должности «техник» в службу 
информационного развития. По названию должности не ска­
жешь, что моя работа связана непосредственно с компьютерами, 
но это не так. В мои обязанности входит: установка, диагности­
ка, настройка программного обеспечения, диагностика и ремонт 
компьютерной техники, техническое обслуживание сетей и ком­
пьютерной техники и многое другое. На этой работе я накапли­
ваю необходимый опыт, который впоследствии, как мне кажет­
ся, поможет стать хорошим системным администратором или IT- 
специалистом. Ведь именно опыт и стаж играют сегодня важную 
роль при поступлении на работу. Поэтому я очень дорожу своей 
работой, и когда мне предлагают взяться за какое-нибудь зада­
ние, то я с удовольствием его беру.
